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MEMORIA
que en cumplimiento de un
precepto reglamentario eleva
al Excmo. señor Ministro de
Trabajo y Previsión, el Patro-
nato local provisional de For-
mación Técnica Industrial de
EIBAR
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Relaciones y Datos Lstadísticos
CORRESPONDIENTES FIL CURS°
de 1927-1928
ESCUELA DE ARMERÍA Y MECÁNICA DE EIBAR
Relaciones y Datos Estadistas
PROFESORADO
ha regido el cuadro de Profesores del año anterior a saber:
Director 	  D. Julián Echeverría.
Profesor teórico 	 Toribio Zulaica.
» Luis Ormaechea.
auxiliar  	 Benito Galarraga.
Maestro de taller  	 » Pío Zulaica.
» Miguel Ibaceta.
CONFERENCIAS
El Director explicó durante el curso y en las horas previstas
en el horario de cursos, conferencias de Educación, Legislación
obrera y Tecnología a los alumnos de 1.° 2.° y 3. er ario.
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Biblioteca
Libros existentes en la Biblioteca
De Aritmética 	
» Álgebra 	
36 Volúmenes
20
» 	 Geometría 	 28 »
»
»
Cálculo infinitesimal 	
Trigonometría y Topografía
17
6
 »
» Mecánica 	 67 »
» Máquinas-Herramientas 	 192
» Organización de talleres   18
» Física 	 57
» Química 	 40
» Metalurgia 	 88 >
» Armas blancas y de caza 	 36 »
» Armas de guerra y de balística 	 82 »
» Dibujo 	 37 »
» Geografía 	 17 »
» Historia 	 30 »
. 	» Astronomía y Relatividad
	
26 »
» Electricidad 	 34 »
» Diccionarios 
	
12 y
» Enciclopedia de Espasa J. e Hijos 	 64 »
» Pedagogía y Enserianza Profesional 78 »
» Filología
	 20 »
» Sociología 	 105 »
» Filosofía ... ... 12 »
» Literatura 	 4 »
» Arqueología 	 7 o
» Higiene 	 4 »
» Revistas 	 173 Tomos.
TOTAL
	  1310 Volúmenes.
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres
años se reparten en la forma siguiente:
Asignaturas Profesores
PRIMER AÑO
Aritmética  	 3
Geometria plana  	 3
Dibujo  	 6 1 4
Trabajo manual  	 24
Tecnologia 	 1 1/4
Francés primer ario 	 2
Educación  	 1
Gimnasia sueca  	 1 1/2
D. Julián Echeverría.
» Toribio Zulaica.
» Luis Ormaechea.
» Pío Zulaica y Miguel Ibaceta.
» Julián Echeverría.
» Luis Ormaechea.
» Julián Echeverría.
Horas
semanales
SEGUNDO AÑO
Geometría del espacio y Trig 	 3 	 D. Toribio Zulaica.
Álgebra  	 3 	 » Benito Galarraga.
Dibujo  	 6 1/4 	» Toribio Zulaica.
Tecnología 	 1 1 /4	 » Julián Echeverría.
Química 	 2 	 Luis Ormaechea.
Francés segundo año  
	
2 	 »
Trabajo manual  
	
22 	 » Pío Zulaica y Miguel 'baceta.
Educación  	 1 	 » Julián Echeverría.
Gimnasia sueca  
	
I 1/2
TERCER Ais-zo
Mecánica aplicada  
	 ,3 	 D. Benito Galarraga.
Física  
	 4 	 » Luis Ormaechea.
Dibujo Industrial  
	
5 1/4 	 » Benito Galarraga.
Tecnología 
	
6	 Julián Echeverría.
Legislación  
	 2 1 /2
Máquinas Herramientas 	 17
Francés  
	 2
Gimnasia sueca  
	
1 V2
» 	 » 	 ))
» Luis Ormaechea.
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Calificaciones de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos de los tres años al
finalizar el Curso en Julio de 1928, aparecen en el siguiente
cuadro:
Asignaturas
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PRIMER AÑO
Aritmética 	 42 40 3 10 12 11 4
Geometría plana 	 .. 	 .. 	 .. 	 ......... 42 39 1 8 12 14 14
Dibujo 	 40 37 1 7 15 9 5
Trabajo manual 	 36 33 0 11 17 3 2
Francés primer ario 	 43 40 1 5 15 5 14
SEGUNDO AÑO
Álgebra   	 . 24 22 1 8 7 4 2
Geometría y Trigonometría 	 23 22 2 6 8 3 3
Dibujo 	 24 21 2 5 I	 6 7 1
Química
	
24 22 1 4 7 5 5
Ajuste 	 24 24 0 7 13 4 0
Francés 	  	 20 19 1 6 , 	6 4 2
TERCER AÑO
Mecánica 	 12 12 0 3 6 2 1
Física 	 12 12 0 2 7 0 3
Francés 9 	 9 0 3 5 1 0
Dibujo 	 16 	 16 0 6 8 2 0
Maquinas 	 19 17 0 5 12 0 0
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable
PRIMER AÑO
Emiliano de la Torre
Juan Sarria
Juan Artamendi
José Alserreca
2 Sobresalientes y 3 Notables.
2 	 » 	 2 	 »
1 	 » 	 4 	 »
1 	 » 	 1
Lucio Josue 4 Notables.
Emeterio Arrazola 3 »
Elíseo Núñez 3 »
José Antonio Charola 3 »
Felipe Eizaguirre 2
Carmelo Pérez 2 »
Juan Fernández 2 »
Juan Barrutia 2 »
Enrique Polini 1 »
Francisco Joaristi 1 »
Enrique Valenciaga 1 »
Antonio Chapartegui 1 »
Valentin Arizmendiarrieta 1
Basilio Gorozábel 1
Manuel Garaizábal 1 »
José M.  Múgica 1 »
Jaime Larraza 1
Cristino Zulaica 1
"4'.■
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SEGUNDO ANO
Lorenzo Diez 	 4 Sobresalientes y 2 Notables .
Ascensio Sagarna
	 2 	 4 	 » •
Sotero Cobo 	 1 	 » 	 5 	 »
Joaquín del Barrio 	 6 Notables.
Luis del Amo 	 5 	 »
Ismael Núñez 	 4 	 »
Florentino Igartua
	
3	 »
Pedro Aranceta
	 2	 »
Félix Mfigica 	 2	 »
José Joaristi 	 1 	 »
Francisco Fernández 	 1 	 »
Lucio Ecenarro 	 1 	 »
Juan Aranzábal 	1	 »
TERCER AÑO
Máximo Echeverría 	 3 Notables.
Francisco Iriondo 	 2
Francisco Oyarbide 	 2
José M.  Fuldain 	 2
Ramón Gallastegui 	 2
Aureliano Zulaica 	 2
José Luís Caño 	 2
José Echeverría 	 1
Gonzalo Sarasua 	 1
Sergio Suárez 	 1
Agustín Sarasqueta 	 1
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Certificados de aptitud concedidos el 2 de Octubre de 1928
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios de 	 Calificación del
aprendizaje y que obtienen certificado de aptitud 	 Certificado
1 Francisco Iriondo Orozco 	
2 Francisco Oyarbide Arrondo 	
3 Máximo Echeverría Lequerica 	
4 José M.  Fuldain Lizarralde 	
5 Gonzalo Sarasua Gorrochategui 	
6 Aureliano Zulaica Basurto 	
7 Agustín Sarasqueta Arbeloa 	
8 José Echeverría Ayerbe 	
9 Ramón Gallástegui Mazuriaga 
	
10 Rosendo Vildósola Oregui 	
11 Luis Arizmendiarrieta Gárate 
	
12 Sergio Suárez Maguregui 	
Notable
Bueno
Aprobado
■
 Cuenta generalAño de 1928
GASTOS INGRESOS
Pesetas Pesetas
Sueldos de empleados 	 31.586 06 Existencia el 1.0 de Enero 	 1.934 47
Material y herramientas 	 5.875 03 Subvenciones 	 50.621 65
Biblioteca    879 70
Material de escritorio 	 1.369 90
Gastos generales 	 9.796 52
Imprevistos 
	
1.147 —
Existencia en Caja el 31 Dbre 	 1.901 91
1 1      52.556 12 52.556 12
Eibar 31 de Diciembre de 1928.
EL CONTADOR,
VICTORIANO LASA.
Nombres y Apellidos DEST.INO
Antonio Echeverría
Rafael Ruiz
Elias Bergare che
Felipe Aranceta Iturricastillo
Ricardo Unánue
Casto Aristondo
Jesús López
Gerardo Arocena
Santiago Fernández
Lucio Ocamica
Felipe Aranceta Alberdi
Eduardo Orozco
Yeregui H.nos (Zumaya)
«YzAR» S. A. (Amorebieta)
S. E. de Constructora Naval (San Fernando)
Bonífacio Echeverría
«YZAR» S. A.
Hijos de D. Aristondo
Orbea y C.a S. C.
Talleres de Lamiaco
Tolosa
Telesforo Ocamica
1+31gueta
Eduardo Orozco
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Octubre
de 1927 obtuvieron Certificados de aptitud
.4;
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Exámenes de ingreso
En los exámenes de ingreso celebrados los días 17-20 de Septiem-
bre fueron elegidos los siguientes por orden de notas obtenidas.
1 Blas Lancharro Aparicio 	 natural de Fuente de Cantos (Badajoz)
2 Pedro Echeverría Irusta 	 Eibar
3 José Bastarrica Arrieta 	 San Sebastián
4 Luis Besga López 	 Sestao
5 Angel Unceta Barrenechea 	 Eibar
6 Jesús Arifío Hernández 	 >>
7 Lázaro Zamacola Gorosábel
8 Ignacio Valenciaga Ugalde
9 Angel Urquiza Martínez 	 Corella (Navarra)
10 Vicente Azcoaga Elorza 	 Eibar
11 José NI.' Narciso Sarasua Guisasola
12 Eusebío Orueta °fíate
13 Lucio Areitioaurtena Orbe 	 Ermua
14 Enrique Martín Vidarte 	 Eibar
15 Félix López Larrea
16 Agustín Romero Phleiro 	 Maceda (Orense)
17 Eusebío Jaínaga Eguren 	 Eibar
18 Julio Echeverría Iturrícastillo
19 Robustiano Torrealday Lequerica 	 Forua (Vizcaya)
20 Emilio Areitio Aguirregomezcorta 	 Ermua
21 Emilio de Francisco Estevez 	 Madrid
22 Agustín Acha Eguiguren 	 Eibar
23 Francisco Ascacibar Laucirica
24 Victor Madinabeitia Giménez 	 Gaseo (Alava)
25 José San Martín Osa 	 Eibar
26 Andrés Eibar Jaureguibarria
27 Gerardo Eguren Marquina
Durante el curso de 1927-1928 el total de alumnos que han
llegado a fin de curso ha sido de 80. Para el curso de 1928-1929
las matrículas ascienden a 85.

